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Understanding, Respect and Innovation
Expansion of the Taoyuan International Airport, Terminal One
■ 文、圖／畢光建  By Bee Kuang-Chien
側，每側15支，分割長向立面14間，各間間距14米，共計196
米，兩側屋簷懸挑2米，因此屋頂長向200米。短向立面寬三























Typical short section of the old condition
團紀彦的桃園機場第一航廈增建案，不僅理解由沙里南到林同棪的建築思維，更且尊重林同棪賦予的建築形式。在此
重要的結構主題上，團紀彦使用鋼材對位鋼筋混凝土，是綠色思維也是時代精神⋯⋯
Inheriting Eero Sarinan and Lin Tung-Yen's ideas, and Lin's forms, Dan applied steel to correspond the concrete as 
his interpretation of the zeitgeist of the green era.
































































1386-1466）, 瑪沙奇奧（Masaccio, 1401-1428）, 布魯列尼斯
基（Filippo Brunelleschi, 1377–1446），分別在雕塑、繪畫與
建築的歷史上開啟了全新的視野。唐納泰羅的重要作品The 





納泰羅的學生維洛奇歐（Andrea Del Verrocchio, 1435 – 1488）也
是文藝復興的大將，繪畫雕塑俱為一時之選，維洛奇歐的學生
則更出色，有鼎鼎大名的達文西、波提切利和米蓋朗基羅。維
洛奇歐於1483年創造了The statue of Bartolomeo Colleoni雕像（圖









































































































































































































老聖加洛（Antonio da Sangallo the Elder），他於1520年代在
廣場西側放下對稱設計的迴廊，跨過廣場與布魯列尼斯基的迴
廊遙相輝映。又過了八十年，建築師卡西尼（Giovanni Battista 
Caccini）於 1601年在北側的老教堂聖母報喜堂（Basilica della 
Santissima Annunziata）前放置了最後一道迴廊。歷經將近兩百
年，三位大建築師完成了佛羅倫斯城裡最美麗的廣場之一。
在既有的資源中做最佳的安排
2004年的「門戶系列國際競圖」中，其它的競爭者都傾
向在舊航廈外興建新航廈，團紀彦卻選擇舊航廈增建的基地策
略，讓舊航廈重獲新生。團紀彦認為設計要求是要讓當時桃園
機場的客流量從每年五百萬提升到一千五百萬人次，因此只要
在既有的室外屋頂平台上加裝新屋頂，便可在兼顧環保再利
用的原則下達成目標。環境友善的態度一直是團紀彦的設計信
念，2005年的愛知博覽會規劃案，他也是倡議基地遷移，減少
素地破壞的主要規劃師。
團紀彦的增建案除了有此深刻的宏觀思維外，他提出了
更重於形式上的建築認知：節能。亦即，「如何在有限的既有
資源中，做最佳的安排」是建築師的重要專業內容。建築師將
改建增建方案與鏟平舊建築重建新航廈作了一個計算比較，
改建增建方案的CO2 排放量接近新建案的1/10，預算是新建案
的1/20，土方移出則接近新建案的1/30。因此團紀彦的「新航
廈」是在一個理性的基礎上建構符合客觀條件與環境友善的合
理結果。這是務實的挑戰，也是更艱難的挑戰。
在臺灣目前的建築氛圍中，此種建築思維卻普遍不被業界
認同，也不被大部分公共工程的單位首長認同。臺灣的重要建
築師們，大多數的作品因為沒有重點，沒有訴求，因此往往將
建築設計局限於造型設計的格局，不自覺的陷溺於小小美學品
味，和惶惶然不知所云的玄學討論上。然而，目前的臺灣，先
天資源匱乏，後天經濟疲弱的客觀事實，不容我們建築專業輕
忽此一課題。團紀彦的桃園機場航廈增建案平實深刻，同時有
其「時代性」與「在地性」的意義，並且成就非凡，實為當下
的重要建築典範（圖24）。21 22
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